








(GN P)的比重到 1 9 9 5 年已达 1 0 5 %, 超过了同期美 、
日 、德等发达市场经济国家。这表明金融已经深刻渗
透到社会生活的各个方面 。
一般来说 , 商业银行在经营活动中 , 收益与安全
呈负相关 ,要想取得高收益 ,必须承担较大的风险。作
为融资中介的商业银行 , 其运行是以高负债为基础
的 , 在经济运行中 , 这个中介与其它各经济利益主体
共同组成一个多边信用的经济网络 。一旦某个环节出
问题 , 往往会通过信贷危机表现出来 , 影响整个网络







险 。就银行而言 ,其经营金融资产的目的在于 ,把货币
的使用权借贷给工商生产经营者 , 然后取回本金 , 分
享利润 。由于货币的流通职能和支付职能使商品内在
矛盾外化 , 可能产生买卖在时空上的分离 , 即购买商
品与支付货币在时空上的分离 。如果某一时刻 , 债务
人无力偿还银行债务 , 就会由此产生银行信贷风险 。
在简单商品经济条件下 , 由于自给自足的经济形态占
主导地位 , 供求脱节 , 信贷风险被限定在较小的范围




发与应用 , 对外交流的进一步扩大 , 原有资产的升值
或贬值往往超乎银行的预料。从微观上讲 , 商业银行
作为融资中介 , 投资者的任何决策 、管理 、操作上的失
误 ,都会给银行资产带来损失。从宏观上讲 ,经济的非
均衡发展是常态 ,均衡发展是非常态 。在经济运行中 ,
由于各种不确定因素 , 国家很难达到社会总需求 、积
累与消费 、经济结构等各项经济社会指标的平衡。商
业银行作为金融产业 , 必然要受到国家货币政策 、产
业结构调整 、对外政策 、国内外政治经济环境等因素
的影响 ,所以说 ,信贷风险是必然的 。
此外 , 虽然银行信贷在推动经济发展 、促进宏观
经济与微观经济的协调中 , 发挥了很大的作用 , 如通
过适度的信贷规模 、利率 、汇率等经济杠杆 ,在调整产
业结构 、投资结构 、消费结构 , 保持物价稳定 , 充分就
业和经济增长的同时 , 引导人们合理消费 、 理性投
资 。但由于金融资产的投机性和经济形势的不可确定







银行都会因自然 、市场 、价格 、人们的心理偏好等因素
而存在信贷风险 。因为经济网络上每一根链条的变动
与断裂 , 都会通过银行信贷资产的数量和质量表现出























































构 ,促进经济的健康 、持续发展 , 但这将降低投资与消




的不对称性及信息的专业垄断性 。在现代社会 , 人们
对与自身相关的信息的占有量总是多于他人。在现行
金融体制下 , 由于银行获取企业的信息成本太高 , 缺
乏企业的行为信息 , 这使得企业可以利用这种优势使
自身利益最大化 , 而采取损害委托人的行为 。在银行
信贷中表现为 , 国有企业所有权虚置所形成的 “内部


























得 , 人们无法对良莠不齐的银行资信加以区别 。当一
家银行发生信贷危机 ,出现流动性困难时 ,人们误以为
是整个银行业传来了信贷危机的信号 , 社会公众大肆

























节余缺 , 会产生下述问题 , 如资金供求在时间 、地点及









研究 , 在诸多不确定市场因素中 , 即使有银行中介 ,众
多资金盈余者和缺乏者也无法在适当的时间 、地点和
数量上 , 找到最佳的投融资组合 , 因交易费用的降低
而减少银行信贷的风险。这是因为:
(一)在所有权与控制权相分离的情况下 , 银行的
产权关系是双重的 , 作为独立的市场利益主体 , 它必







一种 ,能够维持银行的双重产权关系 。这时候 ,在存款
人与银行的关系上 , 银行的代理成本小于存款人直接







立以银行为中介的合约关系 , 但作为 “经济人” 的企
业 , 具有天然的趋利性 , 往往以表面上较低的交易费
用 , 通过高风险投资(投机)蒙蔽委托人 , 来满足双重
合约关系的必要条件 。如果投机成功 , 这种产权关系
得以继续维持 , 但委托人的实际交易成本畸高 (因为
“蒙蔽”行为也需要交易成本的);如果投机失败 , 经过










































度 、环境有较高的相关度 , 那么 , 在经济一体化与金
融自由化过程中 , 一方面必须深化我国的政治经济
体制的改革 ,特别是金融体制的改革 ,根据具体情况







秩序 ,然而自 1 9 9 6 年以来 ,我国居民储蓄在国家连
续 6 次降低利率的同时反而快速增长 , 从而使国家降低
利率※减少储蓄※扩大消费需求※拉动经济增长的初衷






导致 1 9 9 6 年以来我国居民储蓄快速增长的主要原因并
不是经济和收入水平的快速增长 , 而是一系列因素促使
人们在利率下降时继续储蓄。这种行为看起来不符合利




走过 2 0 个年头的我国经济改革越来越多地触及到
个人利益 ,一系列制度变迁改变了居民预期收支心理 ,强
化了居民储蓄倾向。一方面 ,教育 、住房 、医疗 、养老等各
项福利制度改革使过去由国家或集体负担的费用逐步转
向由个人负担或由个人 、集体 、国家共同负担 , 增加了居
民预期支出;另一方面 ,分配就业制度和企业经营管理制
度的改革 ,所有制结构和经济结构的调整及企业重组 ,使
过去“正式工”稳定递增的收入因失业 、下岗 、亏损 、破产 、
□高友才
